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66 acción social agraria
u
8ll8a ea la propaganda que los centros de 
^°cial están haciendo en Castilla,constituyen- 
5 ^ayor parte de los pueblos economatos, sin- 
^ mejor dicho .cooperativas de consumo. No 
* discutir ios beneficios que el labrador al- 
8011 estos organismos, indudablemente ad - 
géneros con algún tanto por ciento de 
son de buena calidad y ¿1, peso ha de
0 Entendemos que la acción social debe aspi- 
t,¡tediar ios males más hondos,que afligen al 
°r, debe ante todo procurar sacar al agri- 
«nanos de ¡la usura, y darle ios medios 
fie caiga en «ella.
^^óclios los labradores, quizá el Te por 109, 
a Eteoder á los gastos que la recolección les 
t necesitan buscar dinero en esta época, y 
Centran son con condiciones tan .leoninas 
011 que pagar un crecido interés.
^«finiente los prestamistas á bajo interés, a 11 
4 ^0r lOúanual, no quieren dar su dinero por 
k °orto de cuatro ó aeis meses, y como no 
á ese tipo, tienen .que acudir á aquellos 
jj ^Estan oon mayor iítaterés, á los que les 
í ;¡6 tl6to á cuenta de grano, señalando previa- 
^ precio muy bajo 6 tienen que adquirir 
^Iog de consumo., aperos de labranza, tam- 
l^^dito á pagar lo mismo en tales ó cuides 
^ á tales ó cuales precios.
.j,^' tomo decimos,es el primer escollo donde á*e 
nl pobre labrador, que aunque vea en lonte- 
S en el mes de Noviembre ó Diciembre ua 
Id l6tfiunerador, tiene que ver con gran pena 
¡^enag sacado el grano de la bielda ya están 
fj las talegas del prestamista que carga
Ni,
.6íl su carro, dejándole muchas veces con el 
^ ^ pala en la mano.
5o 0 Q8 lo que vemos un año y otro y no he- 
^ll8Qguido que se implante un organismo que 
.y9* Pobre agricultor de tanta miseria.
tojas rurales?—Indudablemente son las 
% ^^ran implantarse con preferencia á los 
Ludios de acción social. En ellas encontraría 
^°r el dinero á bajo interés para todas las 
que durante el año le ocurran y prin- 
durante la recolección, 
jurador los bancos de crédito no lo dan di- 
. afia serie de formalidades que cuestan más 
IpL^Erés que les llevan, exigen una titulación 
que muchos carecen y así es que nadie 
lt|]^os establecimientos, 
i 9 Caja rural, en la que todos responden por 
■Ve tiene buen cuidado de no dar más aanti- 
uno que la que se comprende necesita y 
c 6sPonder; además puede solicitarse el próa- 
¡jj? Ia garantía de la cosecha, y para ello, 
lvidu0 deposita en la panera común el tri- 
lLPan° convenido, llevándolo desde la era, 
W Pl°. seco y con el precio correspondiente. 
^ Sq hace cuando ai interesado conviene, y 
8e le descuenta la cantidad que se le ade-’M,
BtUo
8 eI interés que suele oscilar entre el medio 
^ 0 mensual, y unos céntimos más por gas* 
\a ^ Obrador espera que se normalicen loa■■■■I (,
Uh s y no tiene que malvender como le ocurre
l>recue„cia
llP se debe tender principalmente la acción 
^raria, á facilitar dinero barato al agricul­
tor y á proporcionarle también la instrucción que 
necesita para introducir la mejora en sus cultivos 
sacando á la tierra mayor producción, y así cum­
pliremos mejor las máximas redentoras que Jesús 
enseñó en el sermón de la montaña; la de «enseñar 
al que no sabe» y «redimir al cautivo».
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PAGINAS SELECTAS
Trabaja para la vida
—Herrero; ¿qué forjas con tanto trabajo junto 
á la fragua?
—Forjo un cuchillo que servirá para quitar la 
vida á muchos pobres. Este cuchillo atravesará las 
más resistentes mallas, romperá las más duras cos­
tillas y hundirá los más fuertes cráneos, porque lo 
he templado siete veces en agua fría.
—Y ese otro hierro largo que tienes en la fra­
gua, ¿para qué sirve, forjador?
—Lo mezclaré con otra lámina de acero para 
hacer una espada.
—Y esa espada, ¿será acaso para protejer á los 
débiles, para libertar á los humildes, para vencer 
á los poderosos?
—No; esta espada la ceñirá un caballero y será 
para oprimir al débil, para humillar al cobarde, 
para herir en mitad del corazón al que sienta pal­
pitar én el suyo las ideas de bondad y de justicia 
que Dios hecho hombre vino á predicar entre los 
hombres.
—¡Maldita sea tu tarea,, forjador; malditos tus 
»esfuerzos, porque los limitas á fabricar la muerte! 
¡ Que la tierra se niegue á sustentar tu cuerpo y el 
a iré se resista y no refresque tu boca, si continúas 
tu labor!...
La naturaleza dió el hierro y el acero para que
con ellos se forje la reja del arado que labra y fe­
cundiza las entrañas robustas de la tierra; para ha­
cer puentes y máquinas y acortar las distancias y 
salvar los abismos que separan á los hombres. Tra­
baja para la vida, no para la muerte. Que no se 
empleen tus manos ni se consuman tus sesos ha­
ciendo máquinas homicidas, sino construyendo ar­





¿Por qué hay tan poco 
patriotismo en Castilla?
No ha mucho tiempo, en íntima conversación 
con un catalán sobre el estado actual del patriotis­
mo castellano, por más que mi amor propio me lo 
impedía, luchando siempre con la simpatía de esta 
tierra en que se meció mi cuna, y que ve crecer los 
primeros años de mi juventud, me vi obligado a 
confesar que en Castilla no somos patriotas, que en 
Castilla la valentía de sus caballeros se perdió 
entre las ruinas de sus medioevales castillos, for­
mando un soberbio panteón, que desafía nuestro 
honor.
Y después al inquerir la causa de este decai­
miento del patriotismo castellano, no puede hallar 
otra que la escasez de ideas y pensamientos, porque 
con ideas sublime* y pensamientos grandes, que se 
funden en el crisol de la constancia, se forma y 
nutre el patriotismo.
Ideas y pensamientos que no pueden alcanzarse 
más qiie con la lectura de la historia, y hoy día con 
¡ la prensa y el periódico, pero en Castilla no leemos, 
\ en Castilla se retira el industrial de su fábrica y ella-
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cuando se opera por inmersión, se extien­
den, por el contrario, en una capa delgada 
y continua sobre la superficie de la misma 
hoja cuando se echan en gotitas linas por 
medio de un pulverizador. Esta particulari­
dad ¡ha sido muy bien puesta en claro porlos 
Sres.Vermorel y Dantony que han hecho de 
la cuestión un estudio muy interesante.
Teóricamente será, pues, preciso no con­
fundir el poder mojante con la viscosidad, 
pero en ite práctica, puesto que los caldos 
se lanzan con pulverizadores y que una 
buena técnica exige una aplicación en go­
titas tan finas y tan próximas como sea 
posible, ee puede, sin inconveniente grave, , 
considerar esa* propiedades como equiva­
lentes.
Pero ¿cómo podremos asegurarnos de 
que el caldo empleado tiene una de estas 
dos propiedades? Es bien sencillo: «Basta 
agregar á la preparación un poco de azul 
de metíleno, pulverizar cuidadosamente 
unas cuantas hojas, que, después de secas, 
se pasan al copiador de cartas; de este 
modo se obtiene una imagen clara y fiel de 
lo que es el tratamientos (Vermores y 
Dantony.)
Importante para Jos viticultores
Líos caldos cúpricos adherentes
Por G. LAFFORGUE, Director de los 
Servicios agrícolas de la Glr o n dit.
Hace ya años que los viticultores andan 
buscando fórmulas de caldos á base de sa­
les de cobre, susceptibles de mantenerse el 
mayor tiempo posible en la superficie de 
los órganos de la viña, y capaces por tanto, 
de tener la máxima eficacia contra el mildiu, 
por lo menos en lo que se refiere á la dura­
ción de su acción.
No es menester encarecer la importancia 
que para la defensa de los viñedos tendrá 
la solución práctica de ese problema. Des­
graciadamente, la cuestión es muy comple­
ja, y no se ha llegado aún á resultados de­
finitivos. Ñ9 se ha dejado de llegar, «ip em­
bargo, á algunas combinaciones que supo­
nen ya ciertas ventajas. El objeto de este 
estudio es reseñar la situación actual del 
problama é indicar las fórmulas que pare-
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brador de sus campos, sin agarrar en sus manos un 
periódico, sin leer la más pequeña historia que sus 
abuelos le dejaran como herencia entre los trastos 
de la cocina, junto al lugar donde se forma la lum­
bre en cruda y larga noche de invierno.
Y esta y no otra es también la causu de que el 
castellano, lo mismo el fabricante que ellabrador,no 
esté tan adelantado como otros, porque no leyendo 
no se entera de los inventos que otras naciones ha­
cen en dichos ramos,y no estando enterado, no nace 
en él ese deseo ardiente y eficaz, impulsado por el 
amor á la patria, de trabajar para superar, ó al me­
nos igualar en esos inventos á las demás naciones, 
porque como dice el refrán, «ojos que no ven cora­
zón que no siente», «ignoti unlla cupielo».
¡Es necesario, pues, queridos castellanos, hijos 
de la tierra de los héroes, que no os dormáis sobre 
los laureles de vuestos antepasados, sino que al 
frente de ellos y animados con su ejemplo, abri­
guéis un castillo de glorías que sea mansión de 
vuestros nombres!
¿Que para eso tenéis que leer? Pues leed mucho. 
¡Que ningún día después del trabajo falte un perió­





—¡Ole ios cuerpos con antepecho! es usted más 
bonita que un almanaque con termómetro.
—Gracias, pero no es pa tanto.
—¿Que no? á usted no le saca la cuenta ció lo 
hermosa que es ni Pitágoras; es usted la elevación 
al cubo de'lo garbosa.
—No siga, qiie vislumbro coba.
—Que uo es coba, que usted hace juego en lo 
castiza con la misma Minerva.
—Refrénese y no compare, que hay metáforas 
que ieáíónan.
— Si es una diosa la tal.'
—Había creído que era su consorte.
—¡Soy célibe! ¿Y usted?
—Ahora voy de vacío. ,
—Pao-; tenga cuidado no se suban en" marcha.
LieVo portezuelas. i
—Pero las hay que las saltan.
—Pa eso tengo un revisor.
— Ah, vamos, iiMad armoniza ya con uno.
— Le diré á' usted, eso da la armonía en mí casa I 
son naipes, hay música diaria. I
—Pues se van á acreditar.
—Como que en mi casa no hace falta más que 
un réfere y un colchón de goma pa anunciarnos.
—Pues eso le pasa á usted porque quiere, que 
yo le pongo un local saludable con suelo encerao 
y un cipayo pa que le sirva la tila.
—¿Nada más?
—Y más cariño que los de Teruel.
—También me decía eso el otro y ahora me está 
confundiendo con una estera del hotel.
—¿Es que usted cree que íá engaño? Lo que yo 
le digo es lo oficial con papel de peseta; conque 
usté predica y resuelve.
—¡Hombre ! Yo creo que le voy á usté á
querer......
—¿En qué lo ha notao?
—Porque tiene usté más palique que un ven­
dedor ambulante y á mí rae gustan así los hom­
bres. . h
—Pues aguarde, quo en cuanto me suelte le voy 
á contar más cosas bonitas que letras tiene un 
Diccionario.
—Guárdeselos por hoy, que no es ocasión y me 
tengo que marchar.
—¿Va á ser difícil que yo la acompañe?
—Más que coger el-Sol con la mano.
—Eso no, porque si toco sil cara, toco el sol.
—No haga eso, que se pué quemar.
—Sí, ya lo estoy por dentro.
—Si le parece llamaremos á un bombero.
—No hable en broma, que estropea el idilio.
—¿Paro ag que he de dejar que usted se queme?
—Con permitirme que la acompaño me apago.
—Pues sígueme, que por mí no ha de ser el si­
niestro.
---------------- ------------------------------ -—j----------------------------------------------------------------------------------:------------------ :—-— ‘
Origen de la calle del Dr. Gazalla
Revolviendo la historia de Valladolid y obser 
vando el1 nombre de sus calles, la inmensa mayo­
ría de éstas traerán á nuestra imaginación el nom­
bre de algún hecho histórico, es como anagrama 
que quiere con un solo nombre decir toda una le 
yenda,íUtlá vldá ó alguna obra; unas nos recorda­
rán alegrías, otras traerán recuerdos de, grandes 
dramas; de este grupo es la que conocemos cdn el 
nombre del Dt\ Cazada. Dice lo mismo ese nombre 
qué se ve indrustado, que ai se pregonara un hecho 
de nuestra inquisición; quién no recuerda al leer el 
rótulo la traición de la mujer del platero Juan Gar-
í
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cen responder mejor á los deseos de los
prácticos.
Definiciones.—Para que una preparación 
cúprica fuese perfecta sería preciso que 
contuviese á la vez, según las teorías gene­
ralmente admitidas, cobre inmediatamente 
activo, esto es, soluble ó disuelto, y cobre 
de reserva, soluble á la larga y á medida de 
las necesidades. Sería preciso también que 
los órganos de la vid pudieran conservar el 
mayor tiempo posible el máximo de salea 
de cobre de reserva: esto presupone, en el 
caldo cúprico ideal, la propiedad de repar­
tirse uniformemente en la superficie de es­
tos órganos y extenderse sin dejar punto 
alguno sin cubrir, y la propiedad de aga* 
rrarse, en cierto modo, para resistir la ac­
ción de los agentes exteriores: lluvia, vien­
to, desecación, etc. El caldo cúprico ideal 
debería, según esto, ser á la vez mojante y 
adherente.
Estas dos propiedades, aunque de causa 
y naturaleza diferentes, suelen confundirse 
por los prácticos, por lo cual es convenien­
te dar de ellas una definición precisa, púes 
no siempre se encuentran reunidas en aba
fórmula. m 0 *
-»i»q svc astilendl «el naaihn* h amaidoiq
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Di cese que un caldo es mojante cuando 
las gotítas proyectadas por el pulverizador 
se extienden* en lámina delgada y continua, 
que recubre enteramente, sin interrupcio­
nes, toda la superficie de los órganos de la 
viña. El poder mojante es mayor ó menor, 
según que esa película líquida se forme más 
ó merios de prisa. Es de la mayor importan­
cia observar que el poder mojante de un 
líquido no tiene un Valor absoluto, sino 
que varía con la naturaleza del cuerpo so­
bré el cual se le extiende. Por tanto, del 
hecho dé que una preparación dé en el la­
boratorio una tensión superficial débil no 
debe deducirse que se extenderá regular y 
uniformemente sobre los órganos de la 
viña. La experiencia directa es la única que 
puede dar informes precisos en este parti­
cular. Ni siquiera bastá sumergir tal ó cual 
órgano en el líquido ensayado y ver cómo 
se comporto. Puede muy bien ocurrir, en 
efecto, qué ciertos líquidos, que, en lugar 
de Sér mojantes, tienen solamente una cier­
ta viscosidad, ño dejen traza alguna sobre 
una hoja de vid, por ejemplo, que se haya 
introdutiido en el recipiente que los contie­
ne. Esos mismos líquidos, que no mojan
cía que no titubeó en disfrazarse ó ititrdduci 
después en la casa en que su marido sa re»n1
varios amigos para más tarde delatarlas al &a 
Tribunal; quién por poco instruido que sea no 6 - 
cuerda con horror el 21 de Mayo de 1559, d°n ^
Jdejará sentir jamás sentimientos humanos recuerde con horror aquellas hogueras mcinera 
á aquellos 11 mártirres de sus ideas. ,
Era en tiempo del rey Felipe II cuando el' 
Agustín Cazaba y Vivero vivió, ora cuando 1 
terrible inquisición á su apogeo, ora cuando i)0t r 
podía pensar más que con el Santo Tribuna!.
El Dr. Cazaila, hijo de Pedro y Leonor, * 
dicador de Garlos I, quien le llevó á los * 
Bajos, donde le inculcaron las ideas luí01'*' ,.r,
como á su regreso á Valladolid quisiera propa«
pie9’1las y tuviera reuniones secretas, en las c-fnéreunían personas de escalas muy distintas,[U
nunciado y reducido á prisión el 23 deA^'
1558; de como se arregló el Santo Oficio para sabef'
lo, hay muchas tradicciones, y la mayoría 
puntos de Contacto; la más1 admitida es Ia ( 
pone á la mujer del plateyo como delator®» 
dicen que doña Catalina de Cardona, ebeFlg 
Cazalia y dama de honor de la princesa 
otros atribuyen la delación á Fray Alonso fll 
ció, y otros, en fin, dicen que fueron tres d09 
tentos de los que frecuentaban las reunión®8.
Un día fueron presos todos los que teñí011 ^ 
ciones con Cazaila, y ü éste, en el preciso síU’^¡í) 
en que se dirigía á pronunciar un sermón; 
es en el que se basan quien supone á doña ^ltl ¡j 
de Cardona lá denunciante, pues parece <3 a 
anunció á Cazaba que sería el último el 9a0 
pronunciado.
Se les instruyó el correspondiente PrGC^s 
fueron puestos en libertad unos, otros devlie ,g 
cárceles y conventos y los restantes á la h.<S®01 ¡(
Y el 21 de Mayo de 1559 fueron conde0» 
treinta y tres que estaban mezclados en
1
á la Plaza Mayor, de donde los trece sent0llC%
salieron con direcíón al campo grande donó0
d*el quemadero, y allí, ante las llamas, fuero» m 
randa uno por uno todos menos el licenO'atl¡ ^ 
rreruelo, y en el mismo lagar el obispo de e 
degradó á ios clérigos. .
Acompañaban á los Condenados el ca^v ¡ 
doña Leonor de Vivero, madre de Cazaba, í6^ 
do día 21 á las 11 de la mañana el pueblo d0 
dolid presenció ía quema de aquellos aerea o0
ciados y del cadáver dé doña Leonor.
¥El Tribunal mandó demoler la casa q»e
y regar el solar con sal, y mandó poner p®r® ^ 
miento de infieles el siguiente letrero: Presidí ^ 
Iglesia Romana Paulo IV y siendo rey de Esp^.J) 
tro setter don Felipe II, el Santo Oficio de la 
condenó á demoler y asolar la casa de don Pedr° 
lia y Leonor Vivero su mujer, por servir deP11
reunión á los herejes luteranos para hacer co^6 
en contra de nuestra Iglesia y fe católica el 2Í ^1 
de 1559.
d09Cuando la invasión francesa en 1809 s0 riwlyó el cartel, volviendo á ser colocado en ^ 
1821 le volvió á derribar la revolución, ^ d
lugar el nombre de calle del Rótulo de Ca0'1 
andando y evolucionando los tiempos 0VÍ);L<
el nombre y se le asignó el de calle del Dr- qi 
que es como le conocemos en la actualidaíl^0 jij 
dando perpetuado en Valladolid, á través ¿ 
siglos, la traición de una mala esposa y el r^tíil 
de aquel hombre que en vida se llamó don QgfVri
Cazaba y Vivero, predicador del emperador
y uno de sus amigos; vean mis exiguos 
lo que pregonan ciertos nombres.
Manuel Sainz de Pedr°‘
Los botiquines de ur^n
El Reglamento para la ejecución de Ia 
d$n circular, de que nos hicimos eco, estab 
los botiquines de urgencia, en los pueblo5 
tes más de diez kilómetros de aquel que cü&
k
%
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r^aciaf dispone que dichos botiquines se solipl- 
del gobernador de la provincia respectiva por 
.^díco titular y el alcalde del pueblo, á nombre
juntamiento, expresando la forma en que se 
el botiquín ó indicando el farmacéutico 
eJrgado de su instalación y reposición.
J1* solicitud será remitida á la Junta provincial 
^anidar!, informada por el Subdelegado de Far- 
ae¡a y oyendo al farmacéutico encargado de pro- 
^er8l botiquín, ante# de resolver sobre la peti- 
, ?* El acuerdo afirmativo se publicará en el <Bo- 
Q Ricial» da la provincia, y en término de diez 
Podrán reclamar contra él los que se crean 
indicados.
botiquín estará bajo la custodia del médico 
ar y solamente será empleado para los enfer- 
3 del pueblo y las indicaciones de urgencia ó 
Orro de accidentes.
jd servicio de medicamentos del botiquín será 
Pto, asignándose al médico una gratificación 
Ayuntamiento, y el suministro de aquéllos
Ht,
instalar y repqner el botiquín se hará por el
l1 ¡Oí
O'Hl,
^céutico que tenga contratados sus servicios 
pueblo, abonándoselo según la tarifa do be- 
a-^ncia municipal. Mensualmente, el farmacáuti- 
rQpondrá los medicamentos, sustituyendo los 
^dog,
subdelegado de Farmacia del distrito visita- 
tlj. vez al año los botiquines, cargando los gas- 
id 5 r*6 viaje á los respectivos Ayuntamientos.
{]i_ ljssde el momento en que se establezca una oti­
le , ^ de Farmacia ea el pueblo donde exista boti- 
ií# j. 11Ú en pueblo inmediato que no diste más de 
¡Iz kilómetros, será el botiquín clausurado por 
j | Pie petición del nuevo farmacéutico al Alcalde. 
gQ a8gar0 á clausurarle, el farmacéutico re- 
rirá al gobernador civil de la provincia. 
oí i reglamento termina especificando los utensi- 




"¿Dónde vas con er traje de los días é fiesta, 
^si0?
""Se lo diré á usté, señá Eugrasia. A buscá un 
en lo mejor der barrio.
*^Y dime; ¿quién es la prefería de tus ojos?
""La que acuda ar trapo y se deje toreá. 
kuera aparte der físico, ¿la quieres pobre ó con 
lrné?
j "'Home, no se diga que yo busque ios fondos 
tesoro, pero tampoco la caja é caridá.
"'¿Te conviene la Roáío? Esa tan pronto llegue 
°» 8e lo dise ella.
""No es mala.jembra, pero tiene una sobra. 
'"'¿Querrás desí una farta, no es eso?
^""No, una sobra. Pa raí que er tené la boca 
es una sobra, no una farta,
"""¿Tan ersagerá la tiene, criatura?
^""Hrgagerá der tó, señá Eugrasia. Come las 
°on cuchara; carcule usté.
""Esas son cosas tuyas, pajolero.
Ii^Cosas mías? Guando estaba en la lartansia 
lei*on que utilizá pa biberón una manga ó riego. 
^""iVárgame la Purísima! ¿Cómo se apaña esa 
^ Pa comurgá? Una boca así es una desgrasia. 
° 68 verdá?
^ .""Hna desgrasia es estar á au lao, créalo usté. 
\ el aire que despide cuando habla que ya 
atao á dos novios de purmonía.
"«Ay, Jesú, probesitos!
'Salú me farte ai es mentira. Dá un beso y 
UP cardená; eche usté cuenta.
Pensativa quedó la aeñá Eugrasia, como dan- 
Vu°ltaa á au imaginación, y después exclama: 
""¿Por qué tio pretendes á Matirdita?
%^"No va usté mu disparaté, repaso el joven con 
Suelto; ¿ha tenío muchos novios?
'iPñQ tan solo, j|
"¿Y le habló ranchó tiempo?
v;
■—Pos verás: se hablaron cuando entró en quin­
tas er muchacho, y riñeron ar toraá la arsoluta.
—¡Atiza, dose años! No me resurta.
—¿Tú la quieres vigen de novio?
—Virgen de novio, sí, señora.
—Entonces, háblale á Mersede. ¿Te gusta ese 
cromo?
—Es güeña muchacha?
—¡Un cofre de perlas! Pero tiene una Cartilla.
—¡Ojú! ¿Disiniíicante ó grave?
—Pa despreciarla no es, si se quiere.
—¿Acaso farta de aseo?
—Has dadq en er quí. No sé cómo se las arre­
gla, que hasta comiendo pan seco se mancha.
—Ese deferto puede tené enmienda. »Usté qué 
dise?
—Como no le des de comé en una tina, mar 
lo veo.
—¡Qué lástima, home! ¿Y alimentándola con in­
mersiones sería otra cosa?
—Mu caro es er maujá, chiquillo.
—¡Por la salú é mi mare que lo siento!.
—Cásate con Dolbros, la viuda, anda:
—En er matremonio no me gustan los reprise, 
abuela.
—Una güeña con vonieñsia es; no seas tonto:
—¿Le han quedao raucífts hijos?
—Siete na más.
¿Siete? Pos á Ecija con ellos y que revivan la 
partía. ,
—¡Cuanta delicadeza, arrastrao!
—¡Claro! ¡Me bíisca usté unos patíos!..:
—¿Por qué no le tiras el capote á la estanquera?
—¿A la estanquera? ¿Y si al darme un beso, co­
mienzo á estornudé xjqu el porvillo der tabaco?
—¡Ay, mar fin tengas^ ¡Sí no te avienes con nin­
guna! ¿Y Antoñita la zurda, tampoco?
—No rae háble usté de esa mu jé, seña Eugrasia.
—Pos, hijo, compra juna erver Museo de Pin­
turas.
—Primero me corto un lao de la cara que casar­
me con esa malage.
—No hables mal de ella, Irnasio. To aquéllo que 
se mormura cae ensima.
—Eso es música, señora. Hace más de un año 
que estoy mormurando de una capa, y no me cae 




El pánico se ha apoderado de nuestros merca­
dos de trigo y reina tal confusión que nadie sabe á 
qué atenerse. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Ua bajado 
el trigo en los principales mercados tres pesetas en 
fanega? Examinaremos con calma el estado de 
nuestro mercado nacional.
Según informes verídicos, el rendimiento de la 
cosecha en las regiones que ya se ha segado y se 
está segando es más que regular. En campos se es­
pera muy grande, así como en los valles de Esgue- 
va y Cerra to. Los daños causados por los pedris­
cos ó inundaciones son bastante menos de ío que se 
creyó en un principio. Los 48 millones d&pesetas á 
que ascendía los daños en Castilla, según un cole­
ga de la provincia, se pueden quedar en la cuarta 
parte y aún menos. Sólo la cebada es la que pare­
ce no responde á lo que se creía; la grana no ha 
sido buena, y se ha esoaloreado mucho, notándose 
la falta de granos en algunos vasos.
En Barcelona están bajando mucho ios trigos 
norteamericanos que se ofrecen á 28 y medio fran­
cos los 100 kilos, que resultan á 50 reales fanega de 
los mercados de Castilla.
La causa principal del notable descenso del tri­
go americano obedece en que no encuentran sa­
lida á'la enorme cosecha que tienen porque .Ingla­
terra, que es principal mercado, no lea ha de com­
prar porque ya tiene cubiertas las necesidades
para todo el año de trigo de la Inclia que tiene aW 
macenados.
Además la prórroga que el gobierno ha conce­
dido á los trigos extranjeros durante el mes de Ju­
lio influye, no poco, en la baja experimentada.
Precios: Nos abstenemos hoy de señalar precio 
porque no sabemos á qué atenernos y como no es 
época de hacer grandes ventas, no es de gran nece­
sidad. Es necesario esperar y tener calma.
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Noticias
Ama de cda.—Leche de doce días, primeriza, 
casada, de 23 años, desea encontrar para su casa. 
Dirigirse á Eugenio Morago, en Pesquera de Duero.
El señor García de los Salmones, director del 
Servicio de Viticultura y Vinificación navarros, ha 
declarado que los viñedos' desde Estalla á Tafalta 
sufren una intensa píaga de «mildew», agravada 
por las tormentas, como ocurre en otras regiones 
españolas y en Francia, Argelia ó Italia.
Estas invasiones‘generales han aumentado el 
valor del vino de las bodegas y del fruto de la pró­
xima cosecha.
IMPORTANTE.—En la fábrica de gaseosas de 
don Pedro Villa, se hace una importante rebaja 
comprando al por mayor, así como ep los sifones.
Lerroux ha comprado en un millón doscientas 
mil pesetas, las agnas purgantes de Costada.
¡Si tendrá cosas que purgar ese hombre!
SÉPALO EL PUEBLO
$ón partidario^ de la guerra: los lerrouxistas, 
los romanistas (con algunas excepciones), los mel- 
tquiadistas y los caudillos republicanos del chupen.
Son contrarios á la guerra: los socialistas, los 
mauristaS’, los tradicíoñatistás, los demócratas y 
puede que hasta ios idóneos.
NOMBRAMIENTOS
La «Gaceta» publica el nombramiento de don 
Luis Enrique para la Notaría de este distrito; y 
para el de Zumárraga á don Francisco González 
Torres; También el «Boletín Eclesiástico» de Segó- 
via, entre otros nombramientos, incluye >el de nues^ 
tro paisano y querido amigo don Heliodoro Mone­
do y Rodríguez, para vicario da la parroquia de 
Traspinedo.
SEÑOR ALCALDE
Nos denuncian para que hagamos público que 
varios panaderos venden el pan con mucha falta 
de peso. En tres panes de diferentes tahonas han 
faltado 145 gramos, 95 y 90.
Por Dios; que ya que esté caro, no le pongan 
imposible para el pobre. Y el repeso se impone 
todos los días.
Caldas de Besaya (Santander)
Muy conocido y acreditado establecimiento de baños, 
situado en la línea da Santander, al pie der 1^ estación de 
sil nombre, en lá que fiaran todos lós tren efe.
Sus aguas son: cloruro, s'ódtcas, bromaradas', nitroge­
nadas y radiactivas, con temperatura dé 85 á 37 grados. 
Servicio de instalaciones hidroterapias completas.
Su acción terapéutica está indicada en las afecciones 
artríticas, reumáticas, neurálgicas, y especialmente en la 
ciáliea, en los catarros bronquiales y cex/coles y afección 
del aparato génito-urinario.
El Gran Hotel, en comunicación con ei estaclecimiento 
por una galería cerrada, es de lo mejoren su clase. Gran 
confort, cocina esmerada, mucha higiene, habitaciones 
ámplias y ventiladas. Parque, casino con teatro y cine; 
coches para excursiones.’
Pídanse detalles al señor administrador.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad én corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julia Vázquez Alaos®
CÁLLE DE SÁlf,ll!GUEL, KUfyiJ
R E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate .«¿je este njievo y acre­
ditado establecimiento.
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Valladolid.—Imp. de A. Rodrigues.
LA VOZ DE PENAFIEL
Sección de Anuncios
Droguería de la Tilla
* PLAZA MAYOR
Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuación 
se detallan y muchos más, porpios del ramo de Droguería
Perfumería
Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería.—Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas. — Pinceles. — Paleti­
nas.—Muropén.—Colas, etc.
Semillas
Superiores y seleccionadas de Hortali­
zas, Sandía, Melón, Alfalfa, Remolacha fo­
rrajera, etc.
Droguería
Azufres.—Sulfato de cobre.—Sulfato ^ 
hierro.—Rafia.—Productos para la tintos 
rí aAnilinas. —AlgodonesGasas.—-Pf°' 
ductos anticriptogámicos para la agric^' 
tura. —Fuelles de azufrar, etc.
Específicos nacionales y extranjeros 1 
aparatos ortopédicos.
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida >or electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora bus chocóla tea á la vista del publico y prueba así que 
no hay otro máa rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
Almacenes Je Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
DE
J1 EG HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
.........Acera, 2 9 .—V ALLADOLID:
{Maquinaria Agrícola é Industria! y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosier-^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cortapa- 
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Secadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afila­
doras Me. Cor miele.—Trilladoras á vapor de todos 
los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y peeupu estos á quien los soliciten
Vallado lid:
Avenida de Alfonso XIII, S y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número I.
n
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para comH 
prar estos artículos!
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Economice9 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al misó10 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio 
modelo especial de su propiedad.
Para los que nó pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados FueHeS, 
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resulta^0 \\
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marcea-'' 
Faro de Sastargo. 'f
VICTORINO ESTEBAN
Portal© Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),—P E Ñ A F I E ^
Novedad
La Zurcidora Mecánica
Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe faltar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada 
zurzidora mecánica ya acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de gastos 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal 
mutuo. No hay catálogos.
MAXIM© SSMSIOÜK!
Paseo de Gracia, 97.—BARCELONA
